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Frauenliebe und Leben Robert Schumann
(1810-1856)Seit ich ihn gesehen
Er, der Herrlichste von allen
Ich kann's nicht fassen, nicht glauben
Du Ring an meinem Finger
Helft mir, ihr Schwestern
Süßer Freund, du blickest
An meinem Herzen, an meiner Brust
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan
Intermission




Bethany Cripps, english horn
"Faites-lui mes aveux" Charles Gounod
(1818-1893)from Faust
"Que fais-tu blanche tourterelle?"
from Romeo et Juliette
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance. Emily O'Connor
is from the studio of Brad Hougham.
Translations
Seit ich ihn gesehen
Seit ich ihn gesehen, Since I have seen him,
Glaub' ich blind zu sein; I believe I am blind;
Wo ich hin nur blicke, Wherever I look,
Seh' ich ihn allein; I see only him;
Wie im wachen Traume Like in a waking dream
Schwebt sein Bild mir vor, His image floats before me,
Taucht aus tiefstem Dunkel, rises from the deepest darkness,
Heller nur empor. brighter, only upwards.
Sonst ist licht- und farblos All else is light and colorless
Alles um mich her, all around me,
Nach der Schwestern Spiele My sisters' games
Nicht begehr' ich mehr, I no longer have desire for,
Möchte lieber weinen, I want to cry,
Still im Kämmerlein; quietly in my little room;
Seit ich ihn gesehen, since I have seen him,
Glaub' ich blind zu sein. I believe I am blind.
Er, der Herrlichste von allen
Er, der Herrlichste von allen, he, the most glorious of all,
Wie so milde, wie so gut! how so gentle, how so good!
Holde Lippen, klares Auge, lovely lips, clear eyes,
Heller Sinn und fester Muth. bright mind and steadfast courage.
So wie dort in blauer Tiefe, So like in the blue depths,
Hell und herrlich, jener Stern, bright and glorious, that star,
Also er an meinem Himmel, so is he in my heaven, 
Hell und herrlich, bright and glorious, 
hehr und fern. lofty and distant.
Wandle, wandle deine Bahnen; go, go your way;
Nur betrachten deinen Schein, just observing your sparkle,
Nur in Demuth ihn betrachten, just humbly observing him,
Selig nur und traurig sein! is blissful and sad!
Höre nicht mein stilles Beten, hear not my silent prayer,
Deinem Glücke nur geweiht; consecrated only by your
   happiness;   
Darfst mich niedre Magd nicht you may not know a lowly maid,
   kennen,    
Hoher Stern der Herrlichkeit! high star of glory!
Nur die Würdigste von allen Only the most worthy woman
darf beglücken deine Wahl, can make you happy as your
   choice,   
Und ich will die Hohe segnen, and I will bless the exalted one,
Viele tausend Mal. many thousand times.
 Will mich freuen dann und weinen, I will rejoice and weep,
Selig, selig bin ich dann, blissful I will be then,
Sollte mir das Herz auch brechen, should my heart break,
Brich, o Herz, was liegt daran. break, oh heart, what does it
   matter?   
Ich kann's nicht fassen, nicht glauben
Ich kann's nicht fassen, nicht I cannot grasp nor believe it,
   glauben, 
Es hat ein Traum mich berückt; A dream has enchanted me;
Wie hätt' er doch unter allen How could he then, among all
   others   
Mich Arme erhöht und beglückt? raise me up and make me happy?
Mir war's, er habe gesprochen: I think he said to me,
"Ich bin auf ewig dein," "I am forever yours,"
Mir war's, ich träume noch immer, I think, I am still dreaming,
Es kann ja nimmer so sein!  It could never be so!
O laß im Traume mich sterben, Oh let me die in this dream,
Gewieget an seiner Brust, rocked on his breast,
Den seligen Tod mich schlürfen I will savor the most blessed death
In Thränen unendlicher Lust. in unending, tearful bliss.
Du Ring an meinem Finger
Du Ring an meinem Finger, you ring on my finger,
Mein goldenes Ringelein, my gold little ring,
Ich drücke dich fromm an die I press you devoutly to my lips,
   Lippen,    
Dich fromm an das Herze mein. devoutly to my heart.
Ich hatt' ihn ausgeträumet, I had dreamed,
Der Kindheit friedlich schönen the childhood, peaceful, beautiful
   Traum,       dream,   
Ich fand allein mich, verloren I found myself alone, lost
Im öden, unendlichen Raum. in baren infinite space. 
Du Ring an meinem Finger, You ring on my finger,
Da hast du mich erst belehrt, You have taught me now,
Hast meinem Blick erschlossen you have opened my eyes
Des Lebens unendlichen Werth. to life's unending deep value.
Ich will ihm dienen, ihm leben, I will serve him, in life,
Ihm angehören ganz, I will belong to him completely,
Hin selber mich geben und finden I will give myself up and find myself
Verklärt mich in seinem Glanz. transfigured by his radiance.
Helft mir, ihr Schwestern
Helft mir, ihr Schwestern, Help me, sisters
Freundlich mich schmücken, kindly adorn me,
Dient der Glücklichen heute mir. serve me, the happy one, this day.
Windet geschäftig Bind hastily
Mir um die Stirne around my head
Noch der blühenden Myrte Zier. the blooming myrtle crown.
Als ich befriedigt, When I was content,
Freudigen Herzens, joyous of heart,
Sonst dem Geliebten im Arme lag, laying in the arms of my beloved,
Immer noch rief er, still he always called,
Sehnsucht im Herzen, with longing in his heart,
Ungeduldig den heutigen Tag. impatient for today.
Helft mir, ihr Schwestern, Help me, sisters,
Helft mir verscheuchen help me chase away
Eine thörichte Bangigkeit; foolish anxiety,
Daß ich mit klarem so that I with clear eyes
Aug' ihn empfange, may recieve him, 
Ihn, die Quelle der Freudigkeit. the source of my happiness.
Bist, mein Geliebter, You, my beloved, 
Du mir erschienen, you have appeared before me,
Giebst du, Sonne, deinen Schein? Could you give me, sun, your
   radiance?   
Laß mich in Andacht, Let me in devotion,
Laß mich in Demuth, let me in humility,
Lass mich verneigen dem Herren let me bow to my lord.
   mein.    
Streuet ihm, Schwestern, Scatter, sisters,
Streuet ihm Blumen, scatter the flowers before him,
Bringet ihm knospende Rosen dar. bring the budding roses here.
Aber euch, Schwestern, But you sisters, 
Grüß' ich mit Wehmuth, I greet you with melancholy,
Freudig scheidend aus eurer joyfully departing from your ranks!
   Schaar!   
Süßer Freund, du blickest
Süßer Freund, du blickest sweet friend, you look
Mich verwundert an, at me with wonder,
Kannst es nicht begreifen, you can not understand,
Wie ich weinen kann; how much I can weep;
Laß der feuchten Perlen Let the moist pearls
Ungewohnte Zier unaccustomed ornament,
Freudig hell erzittern In den Auge joyfully, brightly tremble in my
   mir.       eyes.   
Wie so bang mein Busen, How so anxious, my bosom,
Wie so wonnevoll! How so wonderful!
Wüßt' ich nur mit Worten, If I only knew with words
Wie ich's sagen soll; how I should say it;
Komm und birg dein Antlitz Come and hide your face
Hier an meiner Brust, here on my breast,
Will in's Ohr dir flüstern I will whisper in your ear
Alle meine Lust. all my happiness.
Weißt du nun die Thränen, Do you know now the tears
Die ich weinen kann? that I can weep?
Sollst du nicht sie sehen, Should you not see them,
Du geliebter Mann; you beloved man;
Bleib' an meinem Herzen, stay on my heart,
Fühle dessen Schlag, feel its beat,
Daß ich fest und fester That I firmly and more firmly
Nur dich drücken mag. only hold you.
Hier an meinem Bette Here on my bed
Hat die Wiege Raum, is the cradle space,
Wo sie still verberge Where it will quietly conceal
Meinen holden Traum; my lovely dream;
Kommen wird der Morgen, the morning will come,
Wo der Traum erwacht, where the dream will awaken,
Und daraus dein Bildniß And out of it your image
Mir entgegen lacht. will laugh at me.
An meinem Herzen, an meiner Brust
An meinem Herzen, an meiner On my heart, on my breast,
   Brust, 
Du meine Wonne, du meine Lust! you, my delight, you my love!
Das Glück ist die Liebe, die Lieb' ist The joy is the love, the love is the
   das Glück,      joy,   
Ich hab's gesagt und nehm's nicht I have said it and won't take it back.
   zurück.    
Hab' überschwenglich mich I was overjoyed,
   geschätzt    
Bin überglücklich aber jetzt. but now I am happy beyond that.
Nur die da säugt, nur die da liebt Only the one who nurses, loves
Das Kind, dem sie die Nahrung the child, to whom she gives
   giebt;       nourishment;   
Nur eine Mutter weiß allein, Only a mother knows
Was lieben heißt und glücklich sein. what it is to love and be happy.
   
O, wie bedaur' ich doch den Mann, Oh, I pity the man 
Der Mutterglück nicht fühlen kann! who cannot feel a mother's
   happiness!   
Du lieber, lieber Engel, du! you lovely, lovely, angel, you!
Du schauest mich an und lächelst You look at me and laugh,
   dazu,    
An meinem Herzen, an meiner on my heart and on my breast,
   Brust,    
Du meine Wonne, du meine Lust! you my delight, you my love!
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan
Nun hast du mir den ersten Now you have given me the first
   Schmerz gethan,    time, pain,
Der aber traf. it struck me.
Du schläfst, du harter, You sleep, you hard, merciless man,
   unbarmherz'ger Mann,    
Den Todesschlaf. the sleep of death.
Es blicket die Verlass'ne vor sich The abandoned one looks out,
   hin,    
Die Welt ist leer. the world is empty.
Geliebet hab' ich und gelebt, I have loved and lived,
ich bin Nicht lebend mehr. I am living no more.
Ich zieh' mich in mein Inn'res still I pull back into myself quietly,
   zurück,    
Der Schleier fällt, the veil falls,
Da hab' ich dich und mein verlornes there I have you and my lost
   Glück,       happiness,   
Du meine Welt! you, my world! 
La maja dolorosa
número 1
¡Oh muerte cruel! Oh cruel death!
¿Por qué tú, a traición, Why have you, treacherously,
mi majo* arrebataste a mi pasión? snatched my majo from me?
¡No quiero vivir sin él, No, I don't want to live without him,
porque es morir, porque es morir becasue it is to die, it is to die to
   así vivir!       live this way!   
No es posible ya It is not possible
sentir más dolor: to feel more grief:
en lágrimas desecha ya mi alma my soul is destroyed in tears.
   está.    
¡Oh Dios, torna mi amor, Oh God, reutrn my love,
porque es morir, porque es morir becasue it is to die, it is to die to
   así vivir!      live this way!   
número 2
¡Ay majo de mi vida, Ah, majo of my life,
 no, no, tú no has muerto! no, no, you have died!
 ¿Acaso yo existiese How might I exist
si fuera eso cierto? if that were true?
¡Quiero, loca, besar tu boca! I want to crazily kiss your mouth!
Quiero, segura, gozar I want to securely enjoy
más de tu ventura, more of your fortune,
¡ay!, de tu ventura. ah! More of your fortune.
Mas, ¡ay!, deliro, sueño: Ah!, I am delirious and dreaming:
mi majo no existe. my majo does not exist
En torno mío el mundo the world surrounding me now
 lloroso está y triste. is mournful and sad.
 ¡A mi duelo no hallo consuelo! To my sorrow I find no consolation!
Mas muerto y frío But even dead and cold
siempre el majo será mío. my majo will always be mine.
¡Ay! Siempre mío. Ah! Always mine.
número 3
De aquel majo amante que fué mi Of that handsome majo that was
   gloria    once my glory
guardo anhelante dichosa memoria. I eagerly keep happy memories.
   
El me adoraba vehemente y fiel. He adored me veverently and
   faithfully.   
Yo mi vida entera di a él. I gave my entire life to him.
Y otras mil diera si él quisiera, And another thousand I might give
   if he wanted,   
que en hondos amores martirios for in profound love, torment is a
   son las flores.       flower.   
Y al recordar mi majo amado And when I recall my beloved majo
van resurgiendo ensueños de un dreams of a time passed reappear.
   tiempo pasado.    
Ni en el Mentidero ni en la Florida Neither in Mentidero, nor in Florida
majo más majo paseó en la vida. a majo more hansdome has ever
   roamed.   
Bajo el chambergo sus ojos ví Under his hat I saw his eyes
con toda el alma puestos en mí with all his soul fixed on me.
que a quien miraban enamoraban, Whoever they looked upon became
   enamored,   
pues no hallé en el mundo mirar because I have never found a look
   más profundo.       more profound in the whole
   world.   
* a majo/maja is a lower class individual from Madrid, Spain. They flourished in the late
18th and early 19th centuries, and dressed in elaborate styles and fabrics.
Faites-lui mes aveux
Faites-lui mes aveux, tell her my confessions,
Portez mes vœux, carry my desires,
Fleurs écloses près d'elle, flowers that bloom near her, 
Dites-lui qu'elle est belle, tell her that she is beautiful,
Que mon cœur nuit et jour that my heart, night and day,
Languit d'amour! suffers from my love!
Révélez à son âme Reveal to her soul
Le secret de ma flamme! the secret of my passion!
Qu'il s'exhale avec vous Let it breathe out with you
Parfums plus doux!  the sweetest fragrances!
Fanée! Wilted!
Hélas! Ce sorcier que Dieu damne Alas! A god forsaken sorcerer
M'a porté malheur! has brought me bad luck!
Je ne puis sans qu'elle se fane I can't, without it wilting, 
Toucher une fleur! touch a flower!
Si je trempais mes doigts dans l'eau What if I dip my hands in holy
   bénite!    water!   
C'est là que chaque soir vient prier This is the place where Marguertie
   Marguerite!    comes to pray everyday!   
Voyons maintenant! voyons vite! Let's see now! Let's see quickly!
Elles se fanent? Non! - Satan, je ris Are they wilted? No! - Satan, I laugh
   de toi!    at you!   
C'est en vous que j'ai foi; It is in you I have faith;
Parlez pour moi! speak for me!
Qu'elle puisse connaître May she know
L'émoi qu'elle a fait naître, the emotion she has created,
Et dont mon cœur troublé and that my heart is troubled by
N'a point parlé! but has not spoken!
Si l'amour l'effarouche, If love alarms her,
Que la fleur sur sa bouche may the flowers upon her lips
Sache au moins déposer know at least to place 
Un doux baiser! a sweet kiss!
Que fais-tu blanche tourterelle?
Depuis hier je cherche Since yesterday I have searched
en vain mon maître! for my master in vain!
Est-il encore chez vous? Is he with you again?
Mes seigneurs Capulet? My lords, the Capulets?
Voyons un peu si vos dignes valets Let us see a little if your worthy
   servants   
A ma voix ce matin at my voice this morning
Oseront reparaître. will reappear.
   
Que fais-tu blanche tourterelle, What are you doing, white
   turtledove,   
Dans ce nid de vautours? is the nest of the vultures?
Quelque jour, déployant ton aile, Some day, deploying your wings,
Tu suivras les amours! you will follow the love!
Aux vautours, il faut la bataille, The vultures must fight the battle
Pour frapper d'estoc et de taille to hit and to cut,
Leurs becs sont aiguisés! their beaks are sharpened!
   
Laisse-là ces oiseaux de proie, Leave them, the birds of prey,
Tourterelle qui fais ta joie turtledove, who gets her joy
Des amoureux baisers! from passionate kisses!
Gardez bien la belle! Guard the beautiful one well!
Qui vivra verra! Whoever lives will see!
Votre tourterelle vous échappera, Your turtledove will escape!
Un ramier, loin du vert bocage, A pigeon, from far green
   countrysides,   
Par l'amour attire, is attracted by love,
A l'entour de ce nid sauvage all around this savage nest,
A, je crois, soupire! Ah, I think he sighs!
Les vautours sont à la curee, The vultures are at the scramble,
Leurs chansons, que fuit Cytheree, their songs that make Aphrodite
   flee,   
Résonne a grand bruit! sound at great volume!
   
Cependant en leur douce ivresse However, in their sweet intoxication
Les amants content leurs the lovers are content in telling
   tendresses      their tendernesses   
Aux astres de la nuit! to the stars of the night!
Gardez bien la belle! Guard well the most beautiful!!
